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C R O N I C A D E LA ZONA F R A N C E S A EL PUENTE DE PONTONES 
• i i - r i i - r .c-i i I El Puente do barcas, como 
La segunaaa en l a a i a y e n laTiieie neralmente 39 lo llamaba, fué 
^ . . . i i - ^ - I I jtendido sobre el Lucus, allá 
Orientaciones de la agricultura por el 1911. Hace por tanto 
^nos diez y siete años y durante 
rn£ltTOC|UI .ese tiempo, ha prestado a esta 
zona un servicio inestimable . 
autoridades del Protecto do.se la gendarmeria de que ?e que solo en contadas ocasio-
rado, civ^es y mi l iares , inter- cumpla. Carreteras y pistas . nes se vio interrumpido, puesto 
vieucii de modo airéelo en el quedarán cerradas ¿yor medie ^qué no se replegaba sino en las 
problema cada vez más com- de troncos de árboles. grandes inundaciones y cuan-
pjejo de la seguridad en iegio-( En el interior de las agru- do estas amenazaban arrastrar-
as abiertas prematuramente paciones de la alcazaba de Tad la. 
a la colonización. Me refiero la, apenas anochezca, t endrán rr . . . 
a Tadla, Tafilete y otras aun- ios habitantes que permanecer U l \ ServlC10 tfm constante' 
auc opinen da distinto modo dentro de sus domicilios v ron culdadosame^ vigilado Por 
Lenes creen es cosa fácil re da.s y patrullas vigilarán los ole ]05 m M á o S y.^Iiegadol3 
L i r a la obediencia a bere- daños. Tiende todo f i lo a evi tonier0S' P^mi t l0 que csla i i KHLO mpHin nno h m t^n r,-r.]^^^ r i „ ^ , dad estuviese en comunicación beres del Atlas imuio que ñau tar golpes de mano, nasta que . • 
. i - cin v í n p i i l n ^ pon io r>rtiu;«o ñ*~St í • con la zona v qeu a ella llega-vivdo siempre sui Miicuioa v.ou ia política permita moviimen-
El s e ñ o r 
D o n Baldcmero Vglle Román 
Qae Wlec)6 ayer a los 66 años, Miendo recibido los 4MM os Esplritnales 
R. I. P. 
los Sultanes. tos de protección más efica- sen diariamente pasajeros y co 
Su desconsolada esposa r^eña Antonia Linero Gómez; hijo Baldcmerc; herma-
nos don Juan, doña Luisa, doña Doleré?, doña Josefa, doña Caimen, doña En-
carnación; sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir á la 
conducc ión del cadáver, que te ndrá lugar hoy martes, 
a la i '3o, desde la casa mortuoria, carretera de Nador, 
frente al Grupo Escolar, al Cementerio Catól ico, por 
lo que Ies q u e d a r á n agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Francia, encontrar ía en el ees y de mayor alcance. rrespondencia. 
Sur marroquí y en el Gran At-) De otros centros de coloni-j Tendido para satisfacer las 
las análogas dificultades de no zación se elevan también que- necesidades militares del mo-
tener el concurso de los gran- jas, por la falta de protección mentó , y con carác ter provi-
des caides a ios que raturalmen hija de la reducción de pues- sional, su permanencia es fué 
te favorece y halaga. El Tafilá tos y es que e! colono quisiera prolongando y su servicio be-
leta es otra región que intere- gozar de la misma seguridad neficiaba lo mismo al Ejérci to 
sa más a la Argelia que a Ma- que en Francia. que al comercio, ya que este 
rruecos, aunque aquí no deje Los establecimientos en Tan había de utilizarse forsosamen 
de preocupar la propaganda de nat, se alarman por la marcha te al seguir la úmea vía que por 
los agitadores y de los comunis del Gum, temiendo que la i n - tierra podía utilizarse. 
seguridad en Beni Melíal y Tad Ayer a las doco se reple^ó EL RESULTADO DE LOS P A R - L A ENFERMEDAD DEL ALTO PARA REPRESENTAR A ES 
Funeraria "í^a Siempreviva" 
POR TELEGRAFO DESDE T E T L A N EL CONCURSO DE BELLEZA 
COÍV19SARIO PAÑA HA SIDO ELEGIDA PE-
PITA SAMPER, VALENCIANA 
Una parte de la prensa me- la se extienda a esas regiones cl histópic0 piiente y a] peple. TIDOS SEMIFINALES DEL 
tropolitana utiliza Marruecos agrícolas. ^ ^ ^ de ia CAMPEONATO DE ESPAÑA 
como arma polí t ica; exacta- Los malhechores que nunca v¡da de Lapachñ quc ^ á n t o S I Se ha sometido al Alto Co-* 
nin,le lo mismo que entre nos- faltan en Africa, como en Eu- ^ vivimos? aimquo, deseáramos Madrid.—Las noticias que misario a nuevo examen radio- Madrid.—Pepita Samper lío 
cosa mejor, recordaremos sieir se reciben de Bilbao corres- gráfico. La sombra del derrame no, la señorita Valencia, elegi-
pre con la mayo.1 gratitud un pondientes al partido jugado en con relación al primer examen da por el Jurado para represen 
justo homenaej al abnegado ( ' ¡í"i capital entre el Athletlc so encuentra dUrniauida con- tar a E s p a ñ a en cl concur ro 
Cuerpo de Ingenieros que al > el Real Madrid el pasado do- siderablemente. Mañana se le internacional de belleza que ha 
custodiar ese pueiite/y conser- i^in^o, son al ' í in,etne h a l a g i i e - p r a c t i c a r á nueva extracción de de celebrarse en Par ís , es el 
vario, servía por ig 
otros en tiempos que por í'or- i*opa, aprovechan las oportuni 
tuna pasaron para .no volver, dades para cometer una -serie 
Se critica la fetlradade t ro- ^ vobos cu cortijos y grau-
pas de los bordes de la zona jas-
disidente, invocando mal en-
tendidas economías, para r La agricultura maroquí t o - , iaUai ioS i n t o - ñ a s para la afición madri leña, líquido. La temperatura de hoy prototipo de ia mujer vaicn-
reses del Ejérci to y del comer-
cio. 
La sección de pontoneros. 
El equipo campeón del cen- es de 37 a 38. 
tro ha batido por cuatro tantos 1 
a uno al campeoc de vizcayaj LETRAS DE LUTO 
patriarlas. Les parecen mal ios ma una nueva orientación per 
envíos semestrales de contin- fectamente definida: el cultivo 
gentes que provocan solucio- ('c los frutos tempranos, para 
n«s de continuidad en los nin- ofrecerlos en ventajosas con-' , uo vuu* uu uau t u ius> piu , . « . i . j - o en un encuentro en el que mies 
nos: que se utilice a los indi- dimones en los mercados do fue obsequiada por sus jefes ^ ^ ha (e8to de manifios Des és de la peil0sa'ja y como un anacronismo un 
genas. poco tiempo sometidos Rancia y de Londres. con un rancho extraordinario. to la sliperioridad q.ie refleja-enfermedad falleció aver el co diente de oro que destaca de 
en el servicio de patrullas noc Dicen los inteligenlos que en Nuestr0 compañero el arlis ba la diferencia en el tanteo, nocido industrial de esta plaza entre los PP0PÍ03 * brillantes 
turnas, cuando de día (raba- este 0I,den de cosas hay un por , fntnrrmfn cpñni . r . i v i l . í n nh T • t -J i ^ D u - n ^ • v nreeiosos 
a . , , « . ta lotograio senoi uavMttn pn- La animación ha sido exna-don Baldomcro Valle Román. 5 pieeiobus. 
ciana. 
Alta y esbelta, de culis finí-
simo y blanco, ojos azules, pelo 
rubio y boca ¡Vesquisima y po-
jan. venir esplendoroso. Pero quie uvo varios clichés de la man í - ordinaria hal lá dose el campo Su sepelio que tendrá lugar Ella irá a Paris a luchar con 
Algunos extreman la nota ren tener tiemP0 V sollcla Pre- obra de repliegue y de la t ro- dei Athletic bilbaíno comple- hoy a la una de la tarde, segu- ^ francesas y a dejarse admi-
insinuando, que tal vez los pro Paración Para snprimir mler-
tegidos crean que la tranquili- mediarlos y abaratar los trans-
(Jad la encuentran entre los d i - poetes. | Greemos como nuestro co-
^'dontes. Anoto estas manifesta El1 el Sus ^ P^vocta cul t i - lega UE1 pOPULA;(M QUO ES POCO 
^ones, para que se comprenda var los platana.'e^, trayendo ob premio el pequeilo o))seqaio da 
]a Pasión puesta en un asunto ^ ros inteligentes para hacer la do a la tropa) ^ qui(3nes se 
jne- Siglle sobre ei tapete y so- competencia a Cananas en un excedieron & sl. debelv oon. 
el que habrá de resolverse plazo no mayor de guiñee anos. 
lamente abarrotado de piíbli- ramente const i tuirá una gran rar de los franceses 
co. 
i 
También el encuentro cele-
brado en Barcelona ha revesti-
do extraordinario interés pues 
tanto el Español como el Bar-
manifestación de duelo, ya que La señori ta Valencia Uenfl 
el finado gozaba de generales mucha, s impatía y no poca m -
simpatías entre todas las c ía- teligencia. Está habituada a al 
ses sociales de la población por ternar en sociedad, pues sus 
su afable trato y generoso co- Padres pertenecer, a la ansto-
raz¿ni ojL^cia valenciana, y en con-
servando un servicio con tanta ce l™a han Pljesto .imai A su desconsouuk viuda, h i - verasciones sostenidas estos n i 
cuando la primavera llegue. Fantasía de los que van mas constancia que en oos 
El general Freydemberg que leÍ0S ^ la teaUdad. ^ tara la ivda a pontr,nero 
^ recorrido el territorio de Ja5m0 L!R0N y contr ibuír iamos con el me 
día, dicta medidas que la pru ; — — — - jor deseo a cualquier imeiati 
codicia por conseguir el tnun . . •. Hmns d aíscon ella ha desana F ,1 A , _ jos y demás íaimlia. enviamos timos a aiscou t;im ua aupapq fo va que con ello nasaban aJ • •. i r . i : . ^ . ! A ^ n 
disputar la final. 
den 
nuestro más sentido pésame 
deseándoles cristiana resigna-
Ha habido un empate a un ción por tan irreparable pér-
recido la posibilidad de que lie 
gase algún momento de azora* 
miento en tierra extranjera. 
cía aconseja. Visite usted el Establecimiento ^ que pateaU/are el recueido tanto, marcador ambos en e) dida. 
Prohibe la otculación desde uQoyan y encontrará algo que'v la gratitud que merecen los primer tiempo. I 





BANQUETE AL SEÑOR ARA-
GONES 
Conato de incendio 
El domingo por la tardo y 
El del Español fué conse- Taínbíén falleció en la tarde 
guido por un hermoso ataque de ayer' la señoPa doña ^ar{ñ 
iniciado por Tena 11, que co- t c h e c o Mat^o, esposa de m m . 
rrió magníficamente la linea tr0 estimado, amigo el. subofi- en UR0 de los almacenes \ a -
e hizo un centro raso que fué cial de Intendencvo don Manuel cios que hay junto a la peltt* 
aprovechado por Padrón, intro de la Hera- quer ía uLa Higiénica,, se do^ 
lugar el próximo miércoles a Enciendo de un limpio cabeza- t a señora de 1. achoco Ma- claró un conato de incendio, 
ugar e próximo miticoles a leo.deja huérfanas a unos an- que graoiag a id rápida lnter« 
las 9 30 una comida en honor ¿ü ^ ÜTIL{JU ^ U m i t u , . i - i ^ A - - - - * 9 
En el Casino Español tendrá 
del ingeniero jefe de Fomento. 
geHcales cr aturas y desconso- Vzhci¿n del guardia urbano 
En el segundo tiempo ejef- lado a sü esposo que vela en Aranda y auxiliado por algu* 
don Pascual Ar.gones, por m ctó más dominio el Barcelona m a la inseparable Compa- nos 3EÑORES q u , por a]lí tMnsl 
bn l ante labor que ha realizado; pero no le fué posible desha- ^ de su vídí , taban a esa hora no tuvo «na* 
en lo zona de Larache durante cer el empate. j Por tan irreparable pérdida Vores consecuencias, 
su larga permanencia como ic- . . , k ,. 1 ; . ^ i ^ ^ x ZmÁ*.** 
fa A ^ U n*\***~iA* A ^ t * El próximo domingo tUspu- enviamos nuestro más profun^ 
te de la Delegación de l o m e n - * - - ' 
Con algunos esfuerzos se ló 
to. tarán la final 
pos del Real M 
Según nuestras noticias son vo Español de Barcelona, en la milla. 
de 1D29 los equi do pésame a don Manuel de la gró echar fuei.a algunos cajo. 
iádr íd y Deporti- Hera, a sus hijos y demás fa- neg vacíos el fueg0 hajlía 
numerosas las personas que 
han prometido asistir a dicha 
comida en obsequio del señor 
Aragonés. 
Las tarjetas pueden retirar-
se en el CTffé Hispano Marro* 
qui, Redacción de "El Popu-
lar" y en la papelería "Goya" 
capital valenciana. 
«PAWTER» 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cr 
shilia suelta O'50. De venta en 
"Hoym" 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficíales. Taller de encua-
demación OOYA 
que 
comenzado a destruir, subiendo 
las llamas hasta el techo del 
citado almacén, de donde ya 
había caído una ligora capa de 
arena. 
Vivamente celebramos quo 
el conato de incendio no tu* 
viera consecuencias desagrada-
bles que lamentar; i 
^ S A R I O HARRCTQUl 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N H C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficazpara la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio d e l í r ? í ? o : l pfcs^ta. 
T I N T U R A D E I O D O 1. A L T E R A B LE «S J B O C » . — L a 
única que no produce irritacú n en la piel y es de conserva-
ción ¡ndefin da. 
Precio del frasco: o u pesetas. 
C Q M P A G N I E A L G E R I i N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos complelameiite desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Amisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales localidades 
d© ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
OOfóPAftlA TRA8MEDITERRAKEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona , • 
Tarragona , . 
Valencia . . 
Alicante . . 
Cartagena . , 
Almería , . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
!,a8 Palmas . 
Tenerife , . 

























S&Iid&s de L&raobe para Cádiz loe días S, $, 11, 4$ 21 y £ t 
Valenciana 
Servicia JUÍTÍO entre Alcázar, Larapbe, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los cochea de 
las 13 y 16 horas solo Me-








Horas de salida | Tarifa de precios 
7, 13 y 30 y 16 
Directo y sin pa 
s«r oor Tánger, 




1 5 > 
19 > 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
8' 930,11,13.15, 
16*30,1730 ^ 4 » ^ 
horas 
T m S ' j O , 10,12.1 -,50 










Directo y sin pa 
aar por Tánger, 
10 ra. 












Esta Empresa tiene establecido un gran ser "feto de autentó viles rápi-
dos awde-rnos, de gran iujo y comodidad, entre f cciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, SeviUa y viceversa, y f ddres y Málaga, en com-
binación con la Üegade y salida de ios barcos reos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicid 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Co-. 
[̂ s a j a ^ r t a , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos^ 
lista casa cuenta con un buen jefe de copina* 
E d i c t o 
En virtud de !o que pr ce^, 
tu 1 el .iitículo 9 0 del Reclamen 
to de Patentes, sprobado por 
D.ihir de 10 de junio de 19-7, 
se pone en conocimiento del 
públ icc: 
Primero.—Que durante ios 
meses de Enero y Febrero del 
presente año , deberán proce-
der a la decla iación de las in-
dustrias, comercios o profesio-
nes que ejerzan, determinando 
el domicilio o local en donde 
éstos tengan lugar, el nú rero 
de obreros empleados por ca-
j a contribuyente y el importe 
de los alquileres que satisfagan 
por los locales ocupados o la 
evaluación del alquiler cuando 
se trate de locales propios. 
Segundo.— Que la falta de 
leefaración de las industrias, 
comercios o profesiones du 
rante el pkzo anteriormente 
fijado, se considerara como fal-
ta de ocul tación, a los efectos 
de las penalidades estableci-
da» por el propio Reglamento. 
Tercero.—Que las personas 
o entidades que piensen dedi-
carse al ejercicio de alguna in -
dustria, comercio o profesión 
después de transcurrido el pla-
zo que anteriormente se seña-
la, deberán presentar antes de 
comenzar el mencionado ejer-
cicio, la declaración de la in-
dustria, comercio o profesión 
que piensan ejercer, a los efec-
tos de su inscr ipción en el cen-
so de patentes. 
4. ° Que las mencionadas ins-
cripciones habrán de hacerse, por 
lo que se refiere a las ciudades o 
poblados agregados a las mismas, 
en Tetuán en la Oficina Recauda-
toria de Haci nda, establecida en 
la Dirección de Hacienda, y en 
las demás, en los locales de las 
respectivas Representaciones de 
la Dirección de Hacienda y en las 
kabílas en las respectivas oficinas 
de Intervención. 
5 . ° Que en tanto se procede a 
la clasificación de los contribu-
yentes y a la expedición de Ies 
patentes respectivas, los ya inscri-
tos en la mencionada contribu-
ción padtán continuar acredifetn-
do su calidad de industriales, co-
I merti -les o prt fesionaif s, ante las 
auto ¡dades u organismos en don-
de elio sea necesario, con la pa-
tente de 1928, y 
6.° L o s indu-ítriale9, comer-
ciantes o profeiionales que no es-
tén inscíres en el censo de paten-
tes y no tengan la correspondien-
te al año 1928 deberán proveerse 
de ella en la Oficina Recaudatona 
o en las Representaciones de Ha-
cienda, sin peijVcio de que una 
vez ultimada la cías ficación, se 
¡es expida la defí ,itiva que les co-
rresponda por 1929, con los au-
mentes o devoluciones de dere-
chos a que hubiere lugar. 
Tetuán 2 de Enero de 1929. 
El Director de Hacienda, 
L. V A L V E R D E . 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
U S S t i O l O XX o @ 
C E U T A A T E T U A N 
















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
* » -33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 













Se oirecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen 
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Laracbe, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TAR8A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÍIOL 
Depósito en Tetuán, L&-
^racHe, Aloazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhneema*. 
VERMOUTH 
CORA 
M. 33 M. 35 
16,26 19,10 
7̂,55 l 20,40 
t 
I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
£ £ $ i i g 
£iá|:U%l iOj9£&l 50 millones £3 ^eseUg 
P&pit«l desembolsado 30.428.500 üesetai 
Eeservas 30.290.448.20 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Quentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍHarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A B A G H E : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
CASA 6 0 Y A 
Antonio Balagiier 
dcpóiUo de materiales de construcción. Fábrica de baldosas 
r4dréulisa8. Maderas do todas clases, gierros. Qhapas galva-
ajÜHutas. ¿jabado cíe maderia Sereria mecánica. Artícnlos d« 
Basar. Batería de cocina. íJcrámica. Gristaleria. Metales. 
K A BEQLumá P J L TAE Ammvm>ü mumm 
m 
Rosas de Wadpfd* Bullangueros. La Parranda. La del Solo de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAññENCO: Las úlumas Impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La ArgenUnlta 
biscos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
" I D 1 O O O O C i r i l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- LARACHE 
B o d e g a s F r a n -
co E s p a ñ o l a 
BQg M I N O R E S ymos p & 
DopoelítrfS: tfanuel Arena 
^venida Reina Ylctoria 
;(V111* •MÍÚÍS Ter- . j s ' 
|MSPMIT« M M I W M I f 
* m i s * «I pdp mayar y pece flf«-
jwthMt! m m w w - M e fruí 
ce» Calidad cstpfu Sn brlcuct^ 
Anuncie en "Diario Marroqu 
I 
DIARIO BíAKRQQXJl r 
EL DEBUT DE HOY i^upt'z. jjrimci'os lenorcs romi-
eos, Antonio GastUío y José L i -
LA COMPAÑIA DE ZARZUELA ñ.uK bajo canlaule, T u i n a s í->. 
"MONTESÍMOS" pina; carac ler isüco Juan Ca-
- senáve; segundo tenor eórnico 
Para hoy y en ánica sección Tomás Blanco; primeros ae-
las 9 45 se presenta en el tores Felipe Aguiio y Fudenco 
Teatro España la gran compa- J iménez ; apuntadores Roberto 
0ia de zarzuela 4 
NOTICIERO DE LARACHE 
Felizmente dio a hiz el pa- El Gobierno frdncés ha con 
U L T I M A H O R A 
T ~ Z ^ : T ^ t : ^ r V ' G n n r a ^ " ' r t a fallecido en Madrid el Presi 
ia e&poba aoi empieauo ae la premio a los valiosos servicios1 
dente del Tribunal Supremo 
Monlesiups". Mustieles y Manuel del Valle. 
casa "Goya" don Ertrniúe Gar- que ha prestado en la colabo-
cía. ración ITancoespuñohi, a núes 
La madre y el recien nacido tr£» querido i m l ¿ ¿ el in térprete 
gozan de perfecto estado, por de las Intervenciones Militares GIERRE DE BOLSA 
Gavilanes 
pe la bondad do la compa 
ñia el público, supremo juez, 
dará hoy el fallo- Solo diremos 
que la componía "Montesinos" 
es un conjunto de verdaderos 
artistas destacándose en su? 
reSpeCtivos papeles las bell ísi-
mas primeras tiples Mercedes 
Soles, Luisa Samper, María Va 
líojera e Isabel Barera. 
El primer tenor es Alberto 
Ocaña. Todos figuran en p r i -
mera línea entro las compa-
ñías que recorrea trumfalmcn 
te los escenarios españoles y 
sudamerinacos. | 
Mañana se anuncia un ma- C O M I S I O N G E S T O R A D E L 
linée selecto dedicado por la H O S P I T A L IV!!Li TAR D E A R -
CALA 
«nn la hermosi zarzuela en tres . ., . - -
!fns de resonante éxito "Los Doce senorl t^ de conjunto i0 que felicitamos a los felice= de Larache don Antonio Pinto, Frflnnn 
padres y familias. por lo que le enviamos nuestra J | ~ s 
felicitación po: tan merecida Doiareg 
Marchó a Marraqucch y al- recompensa, 
gunas otras capitales de la zo 
na francesa, el conocido comer Joven formal, se ofrece para GID0 AGUDE A SU DESPA 
ciante israelita de esta plaza colocación por la mañana o por' GHt) 
APRENDA usted con toda 
comedidad desde su casa: 
Tenedur í a de Libros, Cálcu 
lo, Ortografía , Reforma de 
letra, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Correspondencia par-
ticular y Mercantil, Organi 
zación comercial, Organiza-
ción industrial, Publicidad, 
etc., por los acreditados mé-
todos p o r correspondencia 
de la A C A D E M I A COTS, 
Rosellón, i48, K., Barcelo-
na. P ídanos folleto explica-
tivo, gratuito. 
que merecieron un cariñoso le 
cibimento de la poblacón onu 
24'00 bense. 
29!69 
6*12 FALLECE EL PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
EL PRESIDENTE UESTABLE-: 
En las primeras horas de la 
mañana de hoy falleció en Ma 
don David Gabay, al que desea la tarde, prefiriendo la tarde.' 'dr id el presidente del Tribuna1 
mos feliz viaje Ofrecerá garant ía si así se le' Restablecido el Presidente, Supremo don Rafael Berme-
*»* exige. Dirigirse a A. D. Apar- &eneral Primo de Rivera, acu- jo . 
tado 43. Larache ^ i ó hoy a su despacho del Mi- j A l enterarse de^la desgracia 
f=^^!r^E^mmm^m^mma^mmmk nisterio del Ejérci to donde re la familia real envió un senti-
^go A . ~ r icibw fmi™11'0 dvs,s depar disimo pésame a 8us familia-
el ingeniero do k Junta Je Ser AnUnCIOS breVBS ¡«f^11.10 ? al f ' m t o r general res 
vicios Locales don León Lirzaiz. 
t A la distinguida enferma Jé 
seamos total restablecimiento. hal)itaciones, carretera de Na 
Atacada de gripe se eneuen 
tra enferma, la distinguida es-
ANUNC.IO 
empresa y la compañía a nues-
tro bello sexo, poniendo en es-' 
cena una hermosa obra de gran 
éxi to . 
La orquesta también será ' E1 día ] 3 del P ^ i m ó mes de 
debidamente reforzada para el febrero adquir i rá esta Conv-
mayor éxito de las obras 
Solo nos re 
sivamente a la 
aborda con dec 
tía lo que supon 
nuestra población esta clase de del Hospital M i t M 
espectáculos y sobre todo a pro 
Por disposición de la Supone 
j'idad, deberán entregar los ad 
Regresó a Larache proceden 
te de Sevilla, nuestro gerente 
y propietario de ta ca sa:iGoya" 
don Angel García de Castro. 
dor, cerca dle Grupo Escola' 
Razón: A. López Escalan 
Para asistir al banquete que 
el pasado domingo tuvo lugar ya" 
en Alcazarquivir- en honor de 
don Pascual Aragonés, marcha Se ofrece joven práct ico cr 
de Colonias y Protectorado con El cadáver del presidente 
So alquila una casa con sei llos ^ue estuv0 conferenciando del alto tribunal será traslada 
largo rato. do mañana a Yalladolid al pan 
Después conferencie tain - teón de familia, 
bién extensamente con el Pre-
sidente de la Asamblea Nació- EL CONDE DE LOS ANDES 
nal señor Yanguas. y recibió 
a los gobernadores de Toledo,' Ha regresado de Mérida el 
Barcelona y Sevilla. conde d£ los Andes, que regre 
A las seis y media de la tarde sará segiii^amente a Bilba.o 
asistió al Consejo de ministros! 
que se celebro' también en el HOMENAJE A BENAVENTE 
Ministerio del Ejérci to. 
El importante periódico d^ 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
En el Teatro del Centro 
UNA NOTA DE LA DIRECCION celebró hoy un grandioso bo-





nich primero tercera. 
De su viajo a la capital del 
El público corresponderá t; judicataribs a la entrega de los protectorado y Tánger, regresó 
no dudar a estos esfuerzos y 
empresa y compañía se marca-
rán un éxito más. 
He aquí la lista de la com-
pañía: 
Primer actor y director de 
scena, Daniel Alberich; maes-
tros concertadores, Ricardc 
Sendra y José Albuger; prime-
ras tiples, Mercedes Soles, Ma-
ri Vallojera, Luisa Samper e 
Isabel Barrera; tiples caracte 
rísticas, Luisa Diaz y Rosario 
Blanco; segundas tiples, Pe-
pUa Martelo, Luisa Argulló 
Maria Gómez y Matilde Fuste: 
Primer tenor Alberto G. Oca-
fia; primer barítono Mam el 
Llamas; otro barí tono, Pablo 
art ículos, recibo do haber sa-
tisfecho en las Aduanas de la 
zona española los derechos de 
importación. 
Arcila 26 de enero de 1029 
El Presidente 
JUAN SOLER 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfVrr nedades 
ds los ojos. OvuILsta del í íos-
pilal iV.ibtfr, diplomado del 
Inst i íulo Oftálinico IS'-íciorí»! 
de Madrid y de l ' H o t d Du u 
de P.iris. 
Camino de la Gáedtra, 44. 
Consuití:: de 3 a 5 
ayer a Larache nuestro esli-
mado amigo, el empresario del 
Cinema X, D. Isaac Benasuiy. 
Después de pasar una corla 
temporada en España regresó 
ayer nuestro querido amigo el 
conocido israelita v acreditado 
rte iera 
1 F A T K O F S P A Ñ A . - D e b u t 
d é l a gran Compañía de Zar 
Zuelas «Montesinos». 
La hermosa obra en tres ac-
tos «Los Gavilanes». 
* * * 
CINEMA X . - Estreno d é l a 
su. 
comerciante don Abraham Sic- grandiosa producción en siete 
partes titulada «El capitán sal-
vación». 
Completai á el programa una 






se reúnen en la 
De Tetuán llegó ayer el d i -
rector de Obras Públicas don 
Daniel Piqueras. 
• • « 
De la ciudad del Estatuto 11c 
garon ayer los elementos que 
componen la compañía de zar 
zuelas "MonteajpoV' y que hoy 
hacen su debut en nuestro p r i -
mer teatro. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 






Protege a los n i ñ o s contra el raquitismo 
Y "os desarro l la fuertes, sanos y robustos 
H O T E L P R O G R E S O 
F L O KT P J L 
— DE — * 
- Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
guridad en vista de las mimo- mivente. 
rosas reclamaciones y cónsul- En el citado teatro represen 
tas que se reciben en dicho cen t.óse la obra del inmortal autor 
tro relacionadas con la cues- "Los intereses creados", 
tión del Banco Hipotecario, ha A1 fmal de la obra 8ntr(^ó~ 
publicado una nota maifnestan sele una corona de laurel y 
do que los interesados deben di Plata con im laz0 cío oro-
rigirse al juez del distrito de Don Jacinto, emocionado, 
Buenavista que está encargado pronunció un magnífico dis -
del asuuot. curso, anunciando que en 16 
sucesivo, cederá los derechos 
BANQUETE DE GALA EN de la citada obra al Montepío 
HONOR DEL REY DE DINA- de Actores. 
MARCA ROMANONES ACATARRADO 
Para el siete de febrero está El conde de Romanónos ha 
fijada la celebración del han- tenido hoy que guardar cama 
quete de gala que se celebrará a consecuencia de un fuerte oa 
en el Ayuntanuento madri leño tarro. 
en honor del Rey de Dinamarca SOTELO RESTABLECIDO 
CACERIA REGIA EN DO5;ANA El ministro de Hacienda so-
ñor Calvo Sotelo, restablecido 
Comunican de Sevilla que de la indisposición que sufrm 
continua con gran animación acudió hoy a su despacho ofi» 
la cacer ía regia en el coto de ciat-
Doñana, habiéndose cobrado FUEREN VARIAS PERSONAS 
veintisiete ciervos y dos ja - j 
votas. De ellos mató S. M. tres Telegrafían de Turm que en 
ciervos. la casa de Correos, al descu-
brirse una lápida en memoria 
ESTUDIANTINA GADITANA de los muertos de ia ¿ ran gue-
rra, sobrevino un desprendí « 
Llegó hoy a Huelga la Es- miento que ocasiono la muer-
tudiantina de Cádiz, compuesle te a varias personan 
de cuarenta v cinco individuos GOMEZ 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
PÍARrO BIARRCKiH 
"DIAR O Q U 11 L N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado, Francisco R. 6a |viño 
Los actos celebrados en honor 
de don Pascual teonés 
Nota altamente simpática supo 
dar la población de Alcazarquivir 
el pasado domingo con los aĉ oa 
ce ebrados en honor del ilustre 
ingeniero de Fomento don Pas-
cual Aragonés. 
A estos actois de extricta justi-
c i i han sabido asociarse cariñosa-
mente las poblaciones hermanas 
y vecinas de Larache, enviando 
una d g.ia y lucida representación. 
Con el merecido I omenaje rea-
lizido el día 27, en la persona de 
don Pa cual Aragonés, ha demos 
trado con su iniciativa esta pobla-
ción que sabe agradecer cuanto 
en su beneficio se haga y que la-
menta y siente en toda su alma de 
buenos ciudadanos la marcha de 
los que valen y trabajan. 
Desde las primeras heres de la 
mañana la población presentaba 
una gran animación, que fué au-
mentada con la llegada de las nu-
merosas personas que de Arcila y 
Larache vinieron para asistir a la 
comida y baile en honor del culto 
ingeniero que se nos ausenta. 
LA COMIDA 
Dar los nombres de las nume-
rosas personas que asistieron a la 
comida que se sirvió a la usanza 
mora, sería labor ímproba y ex-
puesta siempre a lamentables ol-
vidos. 
Baste decir que los comensales 
eran unos 150 y que estaban re 
presentados todos los sectores y 
diferentes colonias ie la pobla-
ción y q u e acudieron también 
nuestras dignas autoridade s civi-
lea, mivi es y mahometanas. 
De la cap tal del protectorado, 
y p&ra adherirse personalmente a 
loa s mpáticos actos que se cele 
braban en honor delsenor Ara-
gonés, vino el Excmo. Sr. Dírec 
tor de Obras Públicas don Daniel 
Piqueras, jefe inmediato del ho-
menajeado. 
A l terninarse la comida, que 
fué en extremo abundante y del 
agrado de c u a n t o s asistieron, 
nuestro compañero en la Prensa, 
don Felpe Verdejo, h i z o una 
apología d e l homenajeado, di 
ciendo que interpretando e' sen-
tir de alguros señores proponía 
que se le regalase a don Pascual 
Aragonés, por 5uscripc»ón popu-
Ur entre toda la zona de Larache, 
u i aitíst co pergamino, idea que 
mereció la cariñosa Í cocida de 
u-sntos allí esb ban. 
A continuación se díó lectura a 
las ^adhesiones recibidas dclrc-
resentante del Ministerio Púb i -
co de Larache don Julio Gutiérrez 
Barneto, de! ir geniero den León 
U z á i z y d e l aplaudido tutor co-
mediógrafo don Fr ncisco Muró 
Gómez. 
El canciller de este Consulado 
y abogado del Tánger-Fez, don 
Miguel Alcaide de la Oliva, en 
brillantes párrafos refuta un artí 
cu'o de < El Sol», injusto y mo'es 
to para el señor Aragonés, y pro-
pone que se haga algo para des-
mentirlo. 
El jete de estación don Car-
os Gaces, en un hermoso y 
elocuente discurso que pro-
nunció, reconoce y patentiza 
la valía científica del señpr Ara 
gonés y dice que la obra por él 
realizada en la zona de Lara 
che es tan palpable demostra-
ción de los muchos mér i tos que 
adornan y enaltecen a D. Pas-
cual Aragonés . 
Refir iéndose al articulo de 
«El Sol> y a la proposición he 
cha por el señor Alcaide de la 
Oliva, entiende que ha de ser 
el mismo señor Aragonés el 
que con su ciencia y valía des-
mienta lo que dice el rotativo 
madr i leño . 
El señor Gaces, al terminar 
su discurso fué objeto de una 
prolongada salva de aplausos. 
Durante la comida la nueva 
Empresa de <Marruecos Film», 
impres ionó varios metros de 
películas. 
En representacien de la Pi en 
sa de Larache asistieron el di-
rector de <El Popular» , y el co 
rresponsal de «Heraldo de Ma-
rruecos», y por DIARIO MA-
R R O Q U I , e IcoTesponsal de 
egadeen Ai ;áza r . 
NOTICIERO Dlí ALCAZAR-
QUIVIR 
En nuestro n ú m e r o de ma-
ñana nos ocuparemos exten-
samente de la interesante par-
íi.Ja s imul tánea de ajedrez ce-
lebrad i el pasada s á b a d o en e4 
( irculo Mercantil . 
COMISION G E S T O R A DEL 
HOSPITAL M I L I T A R DE A L -
CAZAiRQUiVIR 
A las cinco de la tarde termi-
nó la coir id; , empezando el 
desfile del públ ico . 
EL B A I L E 
A l i s seis y media de la tar-
d i y amenizado por una nota-
ble cr<|ue t» de l arache, tuvo 
lugar en el hermoso comedor 
del Reál Hotel, el baile orga-
iz rdopor la buena sociedad 
de e^ti p!aza dn honor de don 
Pascual Aragonés . 
A este baile, que duró hasta 
las nut ve y media de la noche, 
; sistiendo distinguidas fami-
lias de L arache, que vinieron y 
se n archaron en el tren espe-
cial que para este acto se ha-
bía puesto. 
El Real Hotel estaba deslum-
brador y lujosamente engala-
nado. 
También aquí el «Marruecos 
Film» impres ionó varios me-
tros de película en los momen-
tos de mayor an imac ión en el 
baile. 
No cabe duda que la pobla-
ción de A l azarquivir, con la 
expontantidad que tanto la ca-
racteriza, ha sabido organizar 
unos brillantes actos para ho-
menajear remo merece a los 
buenos funcionarios que como 
don P ascual Aragonés , han tra 
bajado con honradez, con cari-
ño y entusiasmo por el desarro 
lio de estos pueblos. 
A l felicitar sinceramente al 
ilustre ingeniero por los actos 
celebrados en su honor, hace-
mos extensiva esta felicitación 
a la noble ciudad de Alcázar, 
que con sus leales ,'manifesta-
ciones sabe hacer justicia. 
Por falta de espacio dejamos 
de publicar textualmente, co 
mo fuera nuestro deseo, las ca-
r iño-as adhesiones recibidas 
de los señores don Jalio Gutié-
rréz Earneto, de den Leen Ur-
zais y de don Francisco Muro 
Gónu z. 
Entre las di tingui las perso 
nalidades que vinieron de La-
rache p a n asistir al b i-e en 
honor de don Pascual Arago-
nés, figur ban el ilustre cónsul 
interventor d¿ esa don Eduar-
do Vázquez F e r r e r y el coro-
nel don Antonino Polavieja. 
• • • 
Por «. xceso de o ig ' n r l deja-
mos para m a ñ a n a el primer 
baile de Carnaval celebrado el 
dí mi; go en la Unión Recrea-
tiva. 
* * * 
SE ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento genera!, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., ele, y 
•ina mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
ANUNCIO 
El día 12 do Febrero próxi-
mo y hora de las 11, celebrará 
concurso esta Comisión, para 
adquirir víveres y ar t ículos con 
destino al Hospital Mil i tar de 
esta plaza, en la^ cantidades y 
de la procedencia que se con-
signan en los aiümcio.ri lijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con 
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someteres los que resulten 
adjudcatarios. 
Alcazarquivir 26 de Enero de 
1929. 
El Coronel Presidente 
LUIS CASTELLO 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Enero de 1929 
Sección Continua de seis 
a ''oce de la noche 
La preciosa pelicula, titu-
lada 
F A N A T I S M O 
• 
Antonio Balboa 
P m e e é o r del Ejército 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Va ruecos 
A N T O N I O DE TENA 
N A V A R R O 
A l c a z a r q u i v i r 
Ferrocarr i l de Larache^Alcázár 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tanger-Fei 
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El tren número 11, circula: os fctb ¿o* y uo^ngoa, 
El tren numero 10, circula los d-.a Ijgo^ y it:ne«, 
La Cordobesa 
Taller de eban i s te r í a y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
p in te r í a . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
iámpero y maUrlai oíóstrl* 
09 la mojar o laso ai proal* 
-"tito «sdíiémloa. Gasa "fteys? 
Illowiiiriuiflf 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e^paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
6rán Café y Res-
taurant "5e\?ii!ano" 
DE 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la m á s extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Larache-Alcázar 
Miguel Alcaide 
de la 0-iva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Trlbonáles de España 
en M-rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licencirdo 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los especifícos como en las 
recetas. 
Se vende 
•11 Bol" "La Vos" " A B C 
"I&formaoionM* 
"ünlén Keroantir 
* L * Publicidad de Granada" aftltnU "GOYA" ALCAZAR 
Reservado para el automóvil "Citroen'' 
La m.ircá de automóvi les más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arc i la ' 
J o s é Escriña í r áche ta . 
Se facilitan ca tá logos , notas de precios y condiciones de vents | Mayor pireulaoión de 1» 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan* 
hard>, de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcazar-
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12, 
330 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcazarquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial>.) 
«Q O Y Aw 
Laracli e - Al c azar - S e villa 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r i b i í 
Gemeíos de campaña 
Gasa proveedora de la ResI 
Institución Cooperativa pa* 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Griamófonos—Discos 
Lea usted DIARIO MAROQ^ 
QQÜI jp ie es el J^riódioo: ÍJ 
páralos y mn mm rara en buenas condiciones e 
